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?????????? ????? ? ????
カミ
え
き
ま
????????????????、??????????????????????。??????????、
?????、??????????????????????????っ?。?????、????????????? っ ? 、 ????????????っ?。
????、? ? 、 ? 、
??「? 」 っ 。 、 ? ? 、 ?
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??????、????????っ??、
????????????????????????????っ???っ
?? っ 。 ? 、 ???????、????????????????????????、????? 、 。 、 ??? 「 」 、 。 、 ?っ 「 」?? っ 。 ??、 、 、?? ?。 ????? ? っ??? ??? っ 。 、?? ????? っ 。 ? っ 。
?????????????????????????????、?????????????????????
?
〉
???? ?? 。? 、 、?? ? ?
??、????????????、????????????????????、??????????????
???。
触
被
????????????? 、 っ 。?? 、 ? 、 、
??????????? ??????。「 」 ? 、「 ?? 、?」 っ 。 ?? ? 、
?
???、
?
? ? 、
?
?????????????
? 。??
?
?? ? ???っ??????????????????????????、????????????????
「?」?????????????????、???????????????????。???????、?
?? ?????????、????????? 。
「??????」??、???
?
?
?? 「 」 。 、 ??? ?? ? ? ??????????? ???????????? ? ? 。 っ 。 、?? 。 、
3一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ?? ??「???」 ?「 、 ? 、 。?
???????、???????????、「??????、?????????、????????????
?? ? ? 、 、?、 、 、 、?? ? 、 、 、 、 、????、?????? ???? ?
??????????????
?? ? 、 。 、?? ? 。
(3) 
????????????? 、 、 ? 「 、 ?? ?
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??、????????????????、?????????」????????、?、 ? ??、??????? 、 ? 、 ???????????、???? ? 」 。 、????? ????
「??????????????
?? ?、???????????????????、??????????????「???????? 、?? ? 、 」 、
「???????????????????????????
?? 。?? ?、??? っ? ? 。」 ? 。? 、 ?、??? ? 「 、 ? 、 」?? 、?????????? 「 、 っ 、
???
「????」??、????????????????。???、
?? っ 。?? 、 「 ヶ 、 ??? ?? 、?? 、 、 、 、 、 ヶ????、??、 ? 、?? 、」 。 「 ? 、?? ?? 、
?
?????
??、 ?? 。
??
??????????????、
??
??????????????????????、??????????
? 、 、 ， 、 ???? ?
???????。
??
?????????????????「????
? ?
?
?」???????????っ?。???????????????っ?。??????????、????????? ? ?、???????「???? 」 、 ? 「 」 っ
?
??? ????
?? っ? ??「? 」
?
????????????????、??、???????????っ?????
?? ? 。 っ 。
?????、?????????????っ?????、?????????、?????????っ?????
???? ? ?? 、 ? ? っ?????????。 ??????????
5一一近世被差別身分制度化前の状況につし、て
?? 、 ? 「 、 ?
? ?
??」 、 ?? ? 。?? ? 。 ? ? 、?? ?? ?っ 。 、 、 ??? ???? ? っ 。
????????????? 、? ? っ ????
??????? っ 、
???????????????、????????
?? ? っ 、??。 ??? 、 。
??、?????? 、 、
「???」?「??」???????????????????
???。????? 。
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「???」??「??」??、??、
??????????っ?????????「??」??????????
????????????????????。
???????????????????????????、????????????????????。??
???? 。????、?????????????「???????、???
????????????、?????????」???????。
??? 、
「??」?????、????
?「 、???、????????」???????
?、??????、
一、
「?、????????、
?? ?? 、
?、????????????
?、????????????????、???????、
? ?
?? 」 。 「 ? 」 。 ? ??????????」 「? 」 、 「 、 ? ??、????? 、?? 、? 」 。 ??? 、?? ?
?
?????????。
??????、?????「????」 、 「 」 「
?????? 、 ?
???? 「 」????????????? 。
「???????????????????
???? 、 ?
?
??????
?
?????????????????????
?? 、 、 、 、?? ょ 、 」 、 、 ? ?
? ? ?
?? ???????っ 。 っ 、
?、?????????????????????っ?????。
??「???」?????????、??????????????????????。??????????、
????????????????????????????????。
?
???????、??????????
????、
?
??????????、????????????????、?????????、??????っ?
?? 、 、 、 ?????????????「??」? 、
?
??????????、?????????????????、???っ???????????、
?? ? 、? 、 ? 、 ?「?? 」 。
寸ー
ノ、
?」 「 」 、 、
???????「????????????????????
7一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ???? 「 」 。
??????????????? ? ? 、 ?
??。?? ? っ 、
???????
?? ? ? 』 、?? 』 、? ? 、 ??。 ?? ? 、 。」
「 『 ? ? 、
???、
???????????。
????????
?? ??? 。
?????????? 、 ?? ??? ??? 。
??????? ? 、 ? っ 。? 。
? ? ?
?????????????、???、????
????????、????、????、???、????????????、??、??、??、??、??????、 、 、 ?、 ?、 、 、 、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、??、 、 、 、 、 ?、??、??、??、??? ???、 ?、 、 ?、 ?、?? 、 ??? 、??、 、????
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?????っ??、??????????????????。
????
???、?? ?、 ? 、 ? 、?、 、????、 ? ??? ?? ????? 、 ? 、 ?、?、 、? ??、 ????、???? 、
??????????????????????
?????、?????、????、???????????、?????? 、 ? ? ????? ????? ? ??、 、 ??? 、 、?? 、 、 ? 、?? ? ??? 、 ?? 、??? 、 ? 、
????????、????????????????????、
??、?????っ?????「?」????
????????。???、????????????????????????????????????????。 ? ? ヶ 。
??
?? 「 」 、 「 」 っ??
?
???????????????????????????。
??、???????????、???? 、 ?????????、??
???? ?、? 、 、
????????、
????????????????
???、
?????? ?「??」???????????、??????????。???????????、?
9一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ? ?「 ???? ???? 、???
「??????」???????、?????????、??????????????????、??????
?、?? ? ??「 」 、 、 」 。「 」 「 、?? ?、??、? ?? 」 、「 ?「? 、 ? 、 ???、?? ?」? 。 っ 。
??、?????「???」???? っ? ????? ? 。
〔???????????????ヵ???????????ヵ???ヵ???????ヵ????ヵ??????、?、????、????、??、??、????、??、?、??、??、????、??????、??、? ? 、
??、??、??????、???、??、
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????????ヵ?????????、???????、???、?????、???、???????、????、??、???、??、???、???、
????、????????????、?????????????????。
「?」???????。?????
?? ? 、
?
?、?????????????
?? ????? 。「 」
「??
?
? ? ? ?
???。??????????っ???。???
と
t工
??「 」 ? っ 、 ?、??????????? っ?。 、?????、???? ???????????????、
「???」???、??
?? ???
??
??????、???????????????
????????????????????????????
??っ???? ?。
??????????????? ?? 、?????????、???、
???????????
????、? ? ?? 。?? ???? 。 、 。〔???? ??
??????、???????????、?????、????、?????????????、
??????????????????
??????、???? ????、
?
??????????????????。
??、?????、????????????????????????????、??????????????? ? ?。 、 、 ????? 。
???????????、???????「?」?????????。???????、???????????
「?」???????っ???????????
?
???っ??、??????????、???
????? 、?? っ 。
??????〔?????????????????????????????????????????
??????。 ?? 、 ???????????????。
11一寸丘世被差別身分制度化前の状況について
?? ?? ? っ っ??、?? っ 。
??、???? 。
????、
??????、
???????? ??
????????、
???????????
?????
?、????? 、
???????、??????、?????、
?? ?????????、
??????、???????? ?? ????? ???、??? ??? 、 、 、 、?? ? ??? ????????? 。 っ ?、
??????????????????
??? 。
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??????????????????っ?。?????「???」?「??????、???」???、???
????っ???????、???????????????????。
???? 「 」 ?????「?」??、?????????????????? ?っ 。
?????????????????っ??、
「?」??
「?」?????????????「?」????????????
??っ?。
?????? ???????、 ? ? ?。 ?? ??
???っ 。 っ ? っ?。??????????、 ?? ?っ? ? ? 。
??????????? 。 。
???? 、??? 、 、 。 、 ? 、?? 、 ?????????、???????? 。? 。
????????????? 、 っ
「????????????
???、 ????? 。 。?? ??
????????」
???????っ?。??????っ???????????
? ? 。
?っ??、?????、???? ??? 。
???? ??????? 、 ??
?????????????。????、??????????????????????????????????
??〉
?、 、 、 」? 。? 、 ?????????????????? 、?? ? 。 、 ??????? ? 。
??????????、????????????、???????????????????????????
???。 ????? 、 、?? 、?? ? 。
『????』??、??????????。?????っ??
?? 「 ? 」?、 ? ? 、
「??????????????????
「?????????????」???????「??????????
? ? ?
??
13一一近世被差別身分制度化前の状況につL、て
?? ? 、 ?? 、?? 。? ? 、 「 」
巻
対十
一一ー「
、此
尾士
張 T
守-H E 
於白と
器伊
野り
れ出
女 ，鳥不加部
主野
第に
コ畳
工を
↓敷
?? ? 、 ? 、 っ ???? ?????
??
?? ?? 。
????、???????????
?
?????????????????????????
?
???????
?、?? っ 、?? ? 。 ? 。 『
???〉
?』 『 』 ?。 ? ? っ 、?? ? っ ?? ? っ ? 、
??????、???????????
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????、??????、?????。?????????????、?????????????????????? ? ? 、 ? っ 。 、??、 、 ? ?????????。????????、 ???、????、?????????、 ?????? ????? 。? ? ? ??? 、?? ? ? 、 っ 、?? ?? っ 。 、 、 、 ? 、?? ?
???????????、???????????????????????????????????????
?????。? っ?? 。 、 〈
???????????????、???????????、???????????????????
? ? ??? ?。 ?、 ? 。 。
?????
????????、???? ???????????、
???????????????????、????
???????????。 ? 、 「 、?? ?????」
????????????????、????????????????????????
?? っ 。 「 ? ? 、
???????、???????、???????????????」???????。?????????????? ?????っ 。
?????
?
?????????????????????????????????????????????
??????? 。 ? ?、?? 、 っ 」 。 ??、
「????
?
???
??
????????
?? ??? ? ? ??、???
?? ?
???? 。
『????』????????????
?
???「???????、????、?????????、??、??
????、 ? 」 。 、
15一寸庄世被差別身分制度化前の状況について
?? ? 、 ? ??????? ????????? 。??? ??? 、
??????????。
『????』????? ? ????「 、 ????????、??????????、???
?、?? 、? 、 、 、 、 、 」?? ? 。?? 。?? ? ? ? ? 、 っ?? ?。 ? 「 、? ? 。 ?
『???』????????? 「 ? ????????
???、 ? ? 、 、 、 、 、 ?
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??、??????????、????????????????????????????????????????? ?????っ?。
??????????????????、??????????『??』????????
?
?????????
???? 。 ? ????。????、??????? ?? 。?? 、 ?? ? ????。 「 、 、 、??」 ?。?? 『 』 『??』?? 、
『??』???????????????、??、???????????????????????。???
??????
?
????????????????????????????????????、
?
????
?? 、
?
?????????「??」???、????????
???。 。
????????????????? っ 「 ? ?
???? ??? っ 、? ? ?
??
?」 。?? 、
??????
?? ? ?? 、 っ 。?? 、 ?????、 ? 、?? 。 ? 、 。
??????????? 、 、 。 ?
????っ??、?????????????????????っ?。????????????????、????? ? ????????????、??? ? ? 、
?????????????っ?
??、 、 っ ???????????。??????????????? ?っ?。 ?? 、 ? 、 ? 。
?????????????っ??ヶ?、??
?? ??、 ? ? 。?? ? っ 、 っ 、?っ 。??? ?
????????。????????、???????????。
????????????????????????、?????????
?
??????「????
?、???? 、 」
??????????。???????
17一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ? ?? ? っ 。 、?? ??? 。
??????????????、???? 、 ? 、 ??????、????
???? っ 。 、?? ?? 。
????? 『????』 ?
???????????????????、?????、???????、??????、?????、???? 、 ??????、??????、??????????、? ? 、?? ?、?????、?????、 ? 、 、
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???、??、???????????????、???????????、????????????????????、
????????、????????????????????????????、?????????????
???????、??????????????????????、??????????????????????。 ? 。 ? っ 、?? っ???、??? ??????。?????????????、? ?????????? 、?? ? ? 。
????????? ? 、 ?
??っ?。 ? 「 ? 」 ? 、
?
???????。?????????。
?????、
????????、??????? ???、????、????、?????、?????、?? ? 、 ? 、 ? 、 ? 、? ???、
???、??????、?????????、
????? ? 、 、?? ?、 ? ??、?????、?????、???????、 ? 、 、?????、??????、???、?????????? 、 ? 、 、
????? 、 ??、 、 、 ? 、
?、??? 、 ????、
???????????、????????????????????????????????????。????、
??????????????????????????、???????????????????。??????? 、 、 ? ????????????????っ???、 ?????????????????????????? ???? っ 。 ??? ??? 、 ? っ 、??? 。 、 ?? 、?? ?っ? 、 、 、
? ?
「?????」
???????????????????????????????????。
「????」??、????????
19一寸丘世被差別身分制度化前の状況について
?「????? 、 」 。 っ 。
???????????????????????? 、? 。???????
???? ? 、 、
??「??」
?
??????????
???????、??????????、?????????????『???????』???
???? ? ? 。、??? ?。??「 」 ?? 。 、 ?
「???」?????????、??????????
?? ????? 、 「 」 、
「???????? ? 」 。 ?
??? 、
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??????????。????????????。??????、?????????????????、
???
?? ? 。 、 ? ? っ?????、????????? 、???????「? ? ? 」 、「 、「??」?????????????っ?」???????。????????????????っ????。????????????「?????、??????、???
???????????「???、?????????、?????、???、???、??
????、」? 、?? 、 ????、 」 。 ??????????? ?????。????????「 」 ? 、 っ 。 「?? 、? ?? 」 。 っ
『???』
????
?
??????????????????????????????????????????????
?? っ ?
「???????、???????、??????、??????????、???
?、 、 ??、 ?? 、 、 ? 、 」 ? 、?? ? ?? 。 、
「???」???????
?? ??? っ 。
??????????????、???? 。 っ ? ? 「???」???
「???」??????、?????????????????????
??????? ?。?? 。 ? ? 。
「???」????????????
???????。???????????????、?????????。
????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 「 ? ????????????????? ??????? ?? 。 。?? ???? ? ????、?????? ?????????????、
?????????っ????、??????????っ???????。
「???」????????????「??」???????。????????????????????。?
????? ? 、 、 。
21-ー 近世被差別身分制度化前の状況について
?? 、 、 っ 。?? 、???? 、 「 、 、?? ??」 ?? 。
???????
????????????、????????? 。?? ????
?
?????、?????????????????????????????。
??
?
??????????????????????????????????????????????
????????、???????????????、
???????????、????????????
?、 、 ? 、 ?????????????????????????
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??、?????????????、??
?
???ヶ?????、?????????????????????
?、 ? 、 ??????、 ? ???????、?????????、?????????
????
???
??
????????????????
???????、???????????、????????????????、????????????
??、??? ? 、 ??? ??、 ? ?、?? ?? ? 、
?
????????????????????????、?????
?? 、? 、 ????? 、
???。
???????、??? ?? ??
?
?????、?????? ? ?????????っ??、???
???? ????????????????、???????????、?????????????????? 。 、 ? 、 ? 、?? 、 ? 。?? ????。 ?? 、 、?? ??。 ? ????????????、???????「??」「???」???????? ??。 、 「 、
??????。?
?? ???、 、 」?? ?? 。
?????????????、??? ? ?、 ?????????、???????
っ?????????????????。????????、????????「????????」???????、? 、? 。 ?、 ??? ?
?
??????????????、?????????????????????っ?。
??????????????????。?????、?????、?????????????????????
????? ? っ 、 ????????????????????????????????っ 。 。 「 、??? ????、???、 」 、 、?? 。
??、?????っ?????????????????????????っ?。
??????????。
23一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ? ???????? ???????????
?????? 、 」 ?、 ????? 、?? 、 ??? ? 。 、 、????? っ 。
??????????? ???? っ 。 「 ?
???? ???? 、 ???? ? 、??、 ? 、 、?? ???? 、?? 、 、
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?
?
?〉
???っ???????。
?????????????????っ???、?????。?????????????????
???????? ??
?????????????、???????、?????、?????????、???????、????
???????
?、 ? 、? ? 、 ??? ??????????、??????? 、 ??? ????、?? ? ? ????? 、???????? 、???? 、 ? 、 ?
?????????????、??? ??
???? ?、????
?
? 、
??????????、????????????
?? ?? ? 、 ? 、 ???、 ??? 、
?? ?
??????? 。
???????????????????????? ???。??????????????????、???
???? 、 っ 、???? っ ? ?? っ 。 ???????????? ?、 っ 。 、????? っ 。
?????????、?????????????????、????????????????。??????
??????????????????????????????????????????????????????「 ?」????「???? 、?????、????? 、 ??
?
???????????????????????????
?
????????????????????
?? ?? っ 、
?
???????????????、????????????????????
?、 ? 「 」 ???? 、
????????????????
?? ??? 。
???????、????? ? 。
???? ?っ 。 、 、
25一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? 、? 。
???、????? ? 。?? ? ??? 、????
?
???????????????????????????
?????????? 、 、 ???。??????????
???
?? ? 、 ?? 。
??????
???、???????????????????????????、??
?、????????、??????、??????、?????????????、????、???????? ? 、 ? 、? 、 ? ? 、
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???????、?????、?????????、?????????、????????、??????
???
????
????
???
? ? ? ? ?
????
面
打
????
????ゃ
???
?????
????
鞍
打
????
弦
打
???
????
????
???
????
???
???
???
????
???
????
???
鉢
叩
?????
?????、??? ? 、 ? ? ??? 、 ? 、 、 、
?????
善
七
??
????
?????、??????、?????????、????????????
????????????????、??????????????????????っ????、??????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 。 、?? 、 ?、? 「 」 ??? っ 。
????????『 』 「???????、????????、?????????????????
????
???、? ??????? 」 、 、 ???????????? 、? 、
???????????????????、???????。???『??』??????????????????? 、 っ? 。 ? ? 、? っ?? っ 。 、 っ 、 ?????? っ?。?????、?????????? ?、????? ??? ?? ?っ?。??????? ???。 ? 、 ? ?? ? ?、 ? ? ? ??? ? っ 。 。
む
び
す
?????????????。
27-→丘世被差別身分制度化前の状況について
?? 、 ??????????????????????????っ?。???、????
????、??????? 。
??、「??????????? ??? 、 ? ? ? 」
???? ? 。 ? ? 。?? ???? ???? 、 っ 、?? 、 っ 。?? ?っ? 、 ? ? っ 。
「???????、????????、???????
?? ?????? ? 、 ? 、
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?????????っ?。
?????????????????っ???、?????????????????????????????
???? っ ??????????????????っ??、?????。????????????? 、
????????、????????????????????っ?。??????っ?、???????
?? 。 ? ? ??? 、??????? ? ?????????っ?。???? ?? ????、 ??????? っ ??、 ? ? ??? ???っ 、 ??? 、 ?っ 。 ?????? 。
??????????????? 、 ? ? 、
???? ??? 。 、 ? っ?? ? 。 、?、 ??っ?? 。 、
????????
? ?
?? ? ? ? 、 。 、 「 」????? 。
」??????「???」??????????。
「??????????????????????、????
????」 、
?????????????、???????????????????????
?っ?、
?????????????????、???????? ? 。
「???」??????
??????????????????????????????????。??????????????????? 、 、 ? 。?? ????、?????????????????、??????????? ???っ??、???????? ??っ 。 ? 、 ? っ?? ?? 。 、 。?? ?? 。 、 っ 。 、?っ 、?? っ 。 ?っ 、?? ?? 、 っ 。
????????????、???????????????????????、??????????????、
??????? 。 、 、?? 、 、 。
29一一近世被差別身分制度化前の状況について
?? ??? 、??? ?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。?? ?? 「 、?? ?
?
??????。???????、?????????「????」????????????、
?? ? ー「 、
「?????????????」?????????。???????????、?????????っ?。
? ? 、
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??????????????、?????、??????????????????、???????????
???????????、??????????????????????????????? ? っ? 。
?????????、
?
〉??「?????????????」??????????、???
?
? ? 。
??
????????????。????「?????????????」????????????????。
??
???「???????? 」 ? 。 ? 「 ?????????」???????
????』????
??
??? 、 、
??
??????。
〈?
?????? 、「 、 ? 、?
??
????。
??
??? 、 ? 、
??
??????。
??
「????????」?、????、?
??
??????。??、『??????』????、??????、「???
??????、 ????? ???」????、?????????????「??」??????、???????っ??????? ????? ????????「????、???????????、?????????」???? 、 ??、「 」 ?
?
??〉。????????、????
??? ? 。
??
『?????』
??
「???」? 、????、 〈
?
??????。
?? ??????? ?? ?? ? ??????
?
????。
??? ? ?????? ????? 、 、
??
????、?????。
??「 」『 』 。
31-→丘世被差別身分制度化前の状況につL、て
?
〉「???」?????????????????????????????????。????????????????? ?
?
??????????っ???。?????『????????』???。
??『 ????????』?????、?????。??「???」 。 ? 「????????????????????」〈?????????????
『??????』?〉。?????????、??????????????〈??〉???????????????〈???? ? ??
??『? ? ?』
?
? ? ? ? 、 ?
?
? ? 。
???『??? ? 』
?
? 。
??
?????????「?????????????、????????」、『??????????』??????。??? ? 。
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